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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesedaran 
keselamatan pekerja binaan dan kontraktor di tapak bina. Aspek penting di dalam 
kesedaran keselamatan pekerja binaan adalah berhubung dengan penggunaan 
peralatan perlindungan dan pengendalian peralatan kerja di tapak bina. Manakala 
aspek yang dikaji terhadap kesedaran keselamatan kontraktor adalah berkaitan 
dengan kebajikan pekerja binaan dan perancangan yang dibuat oleh kontraktor untuk 
meningkatkan keselamatan di tapak bina. Seramai 98 orang pelajar Semester IV, V 
dan VI Diploma Kejuruteraan Awam, di Politeknik Ungku Orp.ar, Ipoh yang 
merupakan populasi iaitu lebih kurang 66% daripada populasi itu telah dipilih 
sebagai responden. Pemilihan dibuat secara rawak dan dipilih di kalangan pelajar 
semester V dan VI kursus tersebut. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen 
kajian dan kemudiannya dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package 
For Social Sciences). Data-data yang diperolehi daripada bonmg soal selidik itu, 
dianalisis dalam bentuk min dan sisihan piawai. Keputusan dibentangkan dalam 
bentukjadual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesedaran keselamatan 
pekerja binaan dan kontraktor adalah sederhana tinggi. Akhir sekali, cadangan untuk 
kajian akan datang dalam bentuk senarai semak keselamatan q.i tapak bina dan 
rangka modullatihan keselamatan kepada pelajar yang akan rnenjalani latihan 
industri di tapak bina dikemukan. 
V\ 
ABSTRACT 
The purpose of this case study is to detennine level of safety awareness on 
site among contractor and workers. The important aspect of the workers safety 
awareness are divided into two part which are using of safety equipment and working 
equipment on site. The important aspect of contractor safety ~wareness includes the 
contractor's welfare and the planning have been done by cont~ctor to improve safety 
on site. About 66% of the population or 65 students of DiplolTIa in Civil 
Engineering, Politeknik Ungku Omar, Ipoh were selected as a sample. The sample is 
selected randomly, which was chosen from semester V and semester VI. 
Questionnaire was used as a research instrument. Data collected from this study is 
then analyzed using SPSS (Statistical Package For Social Sci~l1ces). The result are 
presented in means and standard deviation. The result shows that workers and 
contractors have high level of safety awareness on site. Finally, one set of safety 
check list and safety training module frame were suggested fQr the advance study. 
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Ekonomi Malaysia dijangka terus menggalakkan pada tahun 2002 dengan 
unjuran pertumbuhan KDNK sebanyak 7.9 peratus. Pengeluaran semua sektor pada 
tahun 2002 dijangka mengalami pertumbuhan positif, manakala sektor pembinaan 
juga diramal berkembang sebanyak 4.3 peratus (Berita Harian, 20 Oktober 2001). 
Sektor pembinaan merupakan satu sektor yang menyumbang kepada 
pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan sektor ini teIjejas agak teruk sekitar 
tahun 1998 dan 1999 akibat kegawatan ekonomi yang dialami oleh negara kita. 
Tetapi di akhir tahun 1999, ekonomi negara telah beransur pulih dan ini telah 
membantu sektor pembinaan kembali cergas. Namun begitu, di sebalik hasil yang 
positifitu, terdapatjuga kesan negatifyang dialami iaitu dengan bertambahnya 
aktiviti dan dengan penggunaan berbagai jenis peralatan dan jentera, risiko 
kemalangan yang disebabkan oleh pekeIjaan juga semakin tinggi jika tiada langkah-
langkah pencegahan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat bagi membendung 
peningkatan masalah keselamatan di tapak bina (Fong Chan Onn,2000). 
Beberapa masalah keselamatan yang dikenalpasti di tapak bina adalah seperti 
tebing tidak dihadang semasa keIja pengorekan dijalankan, bekeIja di tempat yang 
tinggi dan pemasangan pelantar dan peranca secara tidak selamat. lni seterusnya 
akan mewujudkan pelbagai jenis risiko kemalangan yang berkemungkinan 
menyebabkan cedera parah, ringan atau boleh membawa maut (Heberle, 1998). 
Mengikut kajian yang dibuat oleh Jabatan Buruh dan PERKESO, kadar 
kemalangan maut industri pada tahun 2000 adalah 109 juta kes iaitu berkurangan 
. 
berbanding tahun 1999 sebanyak 116 juta kes (J urutera, F ebruari 2002). Walaupun 
2 
kadar kemalangan tersebut menurun, tetapi perbezaannya adalah kurang ketara dan ia 
masih berada di tahap yang membimbangkan. 
Keselamatan di tapak bina ada hubungkaitnya dengan kemalangan (J urutera, 
Februari 2002). Ini kerana peningkatan kemalangan adalah berpunca daripada 
kurangnya langkah-Iangkah keselamatan di tapak bina. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Isu keselamatan adalah perkara yang sering diperkatakan di media massa 
pada masa sekarang. Ekoran daripada isu tersebut menyebabkan kerajaan telah 
menguatkuasakan AKKP 1994 pada tangga125hb. Februari 1994 untuk 
mengurangkan kemalangan di tapak bina (Cheam Aik Kwang, 2001). 
Mengikut statistik, kadar kemalangan maut industri Negeri Selangor dari 
tahun 1997 hingga 1999 menunjukkan 93 kes kematian di dalam industri binaan, 28 
kes kematian di sekor pembuatan dan 25 kes lagi adalah di lain-lain sektor (Fong 
Chan Onn, 2000, di dalam Lim Boon Leng, 2001). Begitu juga statistik kemalangan 
maut yang dilaporkan oleh PERKESO pada tahun 2000 yang menunjukkan 17% 
adalah di sektor pembinaan iaitu berada di tahap kedua tertinggi di dalam senarai 
kadar kemalangan industri yang boleh dirujuk pada Rajah 1 (Jurutera, Februari 
2002). Daripada statistik tersebut jelas menunjukkan bahawa langkah-Iangkah 
segera danjangka panjang perlu dilakukan bagi menjadikan sektor pembinaan 
sebagai salah satu sektor yang selamat dan selesa untuk bekeIja. Oleh itu, 
penglibatan dari semua pihak termasuk para majikan, pekeIja dan kerajaan adalah 
begitu penting untuk merealisasikan hasrat tersebut. 
Tahuran Kemalangan Tndustri Tahun 2IHHl 
Institusi Kcwan£an 
dan Insurnn 
Pengangl;utan ~ I~o Lain-Inin 














Rajah 1.1 : Kemalangan maut industri tahun 2000 
(Sumber: Jurutera, Disember 2001) 
..., 
.) 
Beberapa langkah telah diambil oleh pihakberkuasa yang terlibat dengan 
industri binaan untuk menangani masalah keselamatan yang secara langsung 
memberi kesan kepada kemalangan di tapak bina. Di antaranya adalah CIDB yang 
telah menguatkuasakan kepada setiap personel binaan agar mendapatkan Kad Hijau 
yang telah dilancarkan pada Mei 2000 (Jurutera Disember, 2001). Setiap personel 
binaan perlu menghadiri "Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan Untuk Pekerja 
Binaan" selama sehari secara percuma untuk mendapatkan kad hijau 
tersebut(Jurutera, Disember 2002). 
Personel binaan yang telah memperolehi kad hijau dan berdaftar dengan 
CIDB sehingga September 2001 adalah seramai 93,368 orang. Bilangan ini hanya 
20% daripada anggaran personel binaan di negara ini (Abd Rahman Abdullah, 2001 
di dalam Lim Boon Leng, 2001). 
Jumlah peserta yang mempunyai kad hijau tersebut masih berada di tahap 
yang tidak menggalakkan. Ekoran daripada kurangnya kesedaran personel binaan 
terhadap program tersebut akan memberikan implikasi negatif kepada keselamatan 
dan kemalangan di tapak bina. Ini kerana melalui program iill, peserta dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan keselamatan dan 
kesihatan di tapak bina (M. Ghanaseharan, 2001). 
Menurut Ketua Pengarah lKKP, If. Abu Bakar Che' Man, kemalangan 
industri adalah berpunca daripada kurangnya komitmen pihak pengurusan 
termasuklah organisasi yang tidak mengambil serius terhadap keselamatan dan 
kesihatan, pihak pengurusan atasan yang tidak menyediakan peralatan kemudahan, 
kurangnya latihan kepada staf dan mempromosikan keselamatan dan kesihatan 
kepada setiap pekerja (Jurutera, Februari 2002). 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukan itu, menunjukkkan tahap 
keselamatan di tapak bina masih berada di dalam keadaan yang serius. 
1.2 Penyataan Masalah 
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"The research into construction industry accidents is sadly lacking. There is 
no centralized compilation of statistics. This area has to be developed fo 
bring about good control in accident prevention. "(Arjan Singh, 1993). 
Kenyataan di atas menyatakan kurangnya penyelidikan terhadap kemalangan 
industri binaan yang dijalankan di Malaysia, pengumpulan data berkenaan statistik 
kemalangan di tapak bina tidak berpusat dan tidak lengkap. 
Manakala menurut pandangan Fdzul ,2000 (di dalam Lim Boon Leng, 2001), 
selain data statistik keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia adalah tidak 
menyeluruh, malah penyatuan laporan dan perkhidmatan penyelidikan-berkaitan 
dengan maklumat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan adalah 
berkurangan. 
Statistik kemalangan di tapak bina yang dikeluarkan oleh pelbagai pihakjuga 
menimbulkan kekeliruan kepada orang awam dalam membuat rujukan. Keadaan ini 
berlaku disebabkan data kes kemalangan yang diperolehi adalah berdasarkan laporan 
yang diterima sahaja. Pihak yang dimaksudkan di sini adalah Kementerian Sumber 
Manusia, PERKESO dan JKKP. Contohnya statistik kemalangan di tapak bin a pada 
tahun 1999 yang dilaporkan oleh PERKESO menunjukkan sebanyak 4,816 kes 
5 
(Jurutera, Februari 2002) dan statistik daripada JKKP pula adalah sebanyak 4747 kes 
(Heryanti Helmi, 2001). 
Statistik kemalangan merupakan alat monitor kepada program keselamatan 
bagi mengurangkan kemalangan di tapak bina (Lim Boon Leng, 2001). Oleh itu 
maklumat kemalangan di tapak bina yang berkesan dan tepat adalah penting untuk 
tujuan tindakan dan kawalan. 
1.3· Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mencapai beberapa objektif iaitu : 
1. Mengenalpasti tahap kesedaran pekeIja binaan terhadap aspek keselamatan di 
tapak bina. 
2. Mengenalpasti tahap kesedaran kontraktor terhadap aspek keselamatan di tapak 
bina. 
1.4 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian yang ingin diketengahkan adalah seperti berikut: 
1. Sejauhmanakah tahap kesedaran pekeIja binaan terhadap penggunaan peralatan 
perlindungan di tapak bina? 
2. Sejauhmanakah tahap kesedaran pekeIja binaan terhadap pengendalian peralatan 
kerja di tapak bina? 
3. Sejauhmanakah tahap kesedaran kontraktor terhadap kebajikan pekeIja binaan di 
tapakbina? 
4. Sejauhma~ah perancangan pembinaan yang dilaksanakan oleh kontraktor 
untuk meningkatkan keselamatan di tapak bina? 
